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Syphilis em todas as suas
em qualquer das phRses da,
muscular.
o IOLIPOBI, além de conter essa
util acção synergica, inaugura uma
nova assoeiação (1lCuro-diastases), que
se portou. em numerosos ensaios expe·
rímentaes e clínicos como efficiente
processo de reforço therapeutico.
E' facto conhecido, que além da muI·
tiplos hormonios e vitaminas, torna-s'
imprescindível ps,ra a normal activi-
dada dos tecidos e Ol'gã08 a existencia
de verdadeiras diastases ou enzymas,





ou mais rigorosamente 1odeto
hismntho e quinina terá a sua acção
mais efficaz.
o conteudo de ou 3 por
se:mana. sob l)rescripção em





Formula por empola de 4: cc.
em vehiculo oleoso:
IodobÍ1ilmuthato d~ qq.
Hormolipoides de cerebro .
Neuro·diaatases .,., , ..•
Lecithina ,., .. , .
Ohm de olivas clarificado q, s. 4: cc
A efficiencia anti-luetica do iodo
bismuthato de qq. está mais que eom
provada desde 1925, época em que o
sal foi introd.uzido no Cadex. Medica-
ção actuando em fundo e duradoura-
mente, tal como os melhores compostos
1llso1u.veis do bismutho, Q referido sal
teve o seu tempo de absorpção sue\11-
tado a, portanto, a sua aegão mais
prompta, pela conjugação dos Upoides
em absoluto estado de pureza ou asso
dados a hormonio8.
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